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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
OOStfm UNlij£R$ItY mIND £NJ£111BC£ 
JAMES O'DELL, condu.c..to~ 
December 9, 1987 
Wednesday, 8:00 p.m. 
Class ic Overture 
Geschwindmarsch 
Noble Numbers 
Toccata and Recerar 
Chorale- Prelude 
Chorale Fantasie 
Two Songs from 11Facade 11 
Jode 11 i ng Song 
Popular Song 
855 Convnonwealth Ave. 
Concert Ha 11 
Francois Joseph Gossec 
(1734-1829) 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
transcribed by 
Gordon Binkerd 
(b. 1916) 
W i 11 i am Wa 1 ton 
(b • . 1902) 
Perrin Allen, YUV!.Jta..t.o~ 
Laude Howard Hanson 
(b. 1896) 
Chorale, Variations and Metamorphoses 
Three Dance Episodes from the 
Ba 11 et "Spartacus" 
I · Dance of a Greek Slave; 
Entrance of the Merchants; 
Aram Khachaturian 
(1903-1978) 
Dance of a Roman Courtesan, General Dance 
II' Dance of Phrygia; Dance of an Egyptlan •Girl 
Ill Sword Dance of the Young Thracians 
Flu;te, 
Joanne Meyer 
Sharon Brannen 
Kris ten Kean 
Judy Grant 
Jessica Winiecki 
Pau 1 a Redinger 
Alan Ringwood 
Elizabeth Francey 
Oboe 
Erik Larsen 
Virginnia Ayoob 
Erin Hemenway 
Megan O'Leary 
David Methner 
Sherry Hicks 
Lynn Pettipaw 
Karen Buck 
Hai-Tsung Wu 
Patrick Ket ly 
Lou Ling 
Masaaki Fujiwara 
Tracy Brunner 
Elizabeth Paine 
Tanya Colangione 
Saxophone 
Matthew Sintchak 
Cyn th i a Duet 
Sharon Brannen 
Mark Ortwein 
WIND ENSEMBLE 
Catherine Vadney 
David Clark 
Jim Bettenco .urt 
Steve Goldkrantz 
Glen Whitehead 
Sean Wa 1 sh 
HolLn 
James Reid 
Sherri Torgrimson 
Serge Bushman 
Paul Aston 
TILombone 
Ma rt In Zaporsk i 
Mark Hetzler 
Larry Zimmerman 
Bob Lynch 
Tuba. 
Gary Poffenberger 
Matt Gaunt 
Kenneth Amis 
Andrew Blackwood 
Gary Wallen 
Fred Wilmott 
James Boznos 
Mr.irk Reuter 
